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Prospection (1987-1989)
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1 Dans le cadre d'un programme pluriannuel pour le site "les Cholettes" sur la commune
de  Pouzay,  la  Direction  des  Antiquités  Historiques  de  la  région Centre,  une  équipe
anglaise de l'Université de Lancaster et le Laboratoire des Civilisations de l'Antiquité de
l'Université  de  Tours  ont  mené des  prospections  de  surface  et  géophysiques  sur  la
partie  monumentale  de  l'établissement  gallo-romain,  déjà  exploré  en  1982  par
prospection électrique (Gallia, 1985 : 312). Cette opération avait deux objectifs : tenter
de livrer des informations complémentaires à la préconnaissance des vestiges de grand
bâtiment et profiter de l'originalité de ce programme pour enrichir une documentation
sur  l'intérêt  et  les  limites  des  techniques  et  méthodes  de  détection  géophysique,
appliquées à la reconnaissance archéologique. Peu d'éléments du plan établi en 1982 à
partir de la photographie aérienne et des données de l'exploitation électrique ont pu
être détectés. Seuls quelques murs au niveau de la cour centrale et des deux ailes du
bâtiment apparaissent relativement bien marqués dans la cartographie magnétique. En
revanche,  comme  le  laissaient  supposer  des  observations  faites  au  sol,  certaines
anomalies magnétiques semblent bien révéler l'existence de structures en rapport avec
le feu, le chauffage et le bain.
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